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MOTTO 
Pembinaan merupakan awal terciptanya calon atlet-atlet potensial di negara ini 
 (KTW) 
Dalam pembinaan prestasi dibutuhkan campur tangan semua pihak untuk saling 
berpegangan tangan membentuk pondasi yang kokoh 
(KTW) 
Pembinaan itu bersama-sama bukan berdiri-sendiri  
(KTW) 
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ABSTRAK 
Kristianto Wibowo. A121508034. 2017. Evaluasi Pembinaan Prestasi Olahraga 
Bola Basket di Kabupaten Magetan. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. M. Furqon 
Hidayatullah,. M.Pd. Pembimbing II: Prof. Dr. Kiyatno., dr.,PFK.,M.Or., AIFO. 
Program Studi Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh bagaimana pentingnya pembinaan prestasi 
olahraga bagi perkembangan prestasi olahraga di suatu daerah. Tujuan dari penelitian 
ini adalah pada bagaimana pelaksanaan pembinaan prestasi olahraga bola basket di 
kabupaten Magetan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai sifat 
deskriptif yaitu permasalahan yang dilakukan dengan cara mengambarkan/ 
menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan suatu keadaan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai pembinaan 
prestasi olahraga bola basket di kabupaten Magetan termasuk dalam kategori belum 
baik. Hal itu dikarenakan belum berjalan dengan baik faktor-faktor yang membantu 
untuk mencapai prestasi olahraga yang tinggi yaitu faktor pemassalan, faktor 
pembibitan serta faktor pencapaian prestasi sehingga prestasi bola basket di kabupaten 
Magetan tidak kunjung membaik. 1) Dari segi pembinaan prestasi olahraga bola basket 
di kabupaten Magetan bisa dibilang belum maksimal dikarenakan belum berjalannya 
pembinaan usia dini serta tidak adanya klub-klub olahraga bola basket yang aktif di 
kabupaten Magetan. 2) Dari segi pemerintah, peran pemerintah kabupaten Magetan 
dirasa kurang maksimal dalam hal pendanaan untuk pembinaan prestasi setiap cabang 
olahraga di kabupaten Magetan, khususnya bola basket. 3) Dari segi organisasi, 
PERBASI kabupaten Magetan dirasa belum maksimal dalam hal ikut turut andil di 
dalam pembinaan prestasi olahraga bola basket khususnya dalam pembinaan prestasi 
usia dini 4) Dari segi pelatih, rata-rata pelatih bola basket di kabupaten Magetan belum 
mempunyai lisensi pelatih bola basket dan belum menerapkan program latihan. 5) Dari 
segi atlet, atlet bola basket di kabupaten Magetan rata-rata baru mengenal dan latihan 
bola basket saat mereka di SMA. 6) Dari segi sarana dan prasarana bola basket 
kabupaten Magetan termasuk dalam kondisi cukup baik karena hampir  semua sekolah 
dan pemerintah di kabupaten Magetan mempunyai sarana dan prasarana yang 
menunjang untuk latihan bola basket. 7) Hambatan-hambatan yang mempengaruhi 
pembinaan prestasi olahraga bola basket di kabupaten Magetan adalah belum adanya 
pembinaan prestasi usia dini serta tidak adanya klub-klub olahraga bola basket yang 
aktif di kabupaten Magetan.  
 
Kata kunci : Bola basket, Pembinaan Prestasi, Penelitian Evaluasi.
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ABSTRACT 
Kristianto Wibowo. A121508034. 2017. Evaluation Of Basketball Sport 
Achievements’ Coaching In Magetan. THESIS. Consultant I: Prof. Dr. M. Furqon 
Hidayatullah,. M.Pd. Consultant II: Prof. Dr. Kiyatno., dr.,PFK.,M.Or., AIFO. 
Sport Science Study Program, Postgraduate Program, Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 
The background of this research was how important the coaching of sports 
achievement for the development of achievement in an area. In addition, performance 
coaching can also develop interests, talents and also the potentials of society in an area. 
The pupose of this research was on how the implementation of basketball sport 
achievement coaching in Magetan. 
This research used qualitative descriptive research method. Data collection 
techniques used are observation techniques, interviews and documentation. Analysis 
of data by means of data reduction, data presentation and conclusion.  
Based on the results of the research, it can be concluded that the development of 
basketball sport achievements in Magetan was included in the category of not good. 
That was because the factors that help achieve high sports achievement had not run 
well which is the bulking, seeding and achievement factors so that the achievement of 
basketball in Magetan was not getting better. 1) In terms of performance coaching, 
Magetan in the category of not maximized because of the lack of early age coaching 
and the absence of basketball clubs that helped to improve the achievement in Magetan. 
2) In terms of government, the role of Magetan district expected more leverage in terms 
of funding for coaching achievements of each sport in Magetan district, especially 
basketball. 3) From the organizational perspective, PERBASI Magetan was expected 
to put more focus on things that making the achievement of Magetan Regency 
achievement did not improve. 4) In terms of coaches, the majority of basketball coaches 
in Magetan did not have a coach license and had not implemented an exercise program 
yet. 5) In terms of athletes, basketball athletes in Magetan are newly acquainted and 
exercised when they are in high school, and did not yet have a high sense of discipline 
in training. 6) In terms of facilities and basketball infrastructure Magetan is in good 
condition because almost all schools in Magetan have the infrastructure to support for 
the practice of basketball. 7) The obstacles that affect the development of basketball 
sport achievement is the absence of early age coaching for basketball’s athletes in 
Magetan.  
 
Keywords: Basketball, Achievement Development, Evaluation Research 
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